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رﺷﻤﺎﺑﻪمﺳﻮارهﻫﺰزﻏﺎدرآنﺟﻬﺎﺻﻨﺎﯾﻊﻣﺪﺗﺮﯾﻦدرآﭘﺮوﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦازﯾﮑﯽانﻋﻨﻮﺑﻪیﺷﮕﺮدﮔﺮ
ﯾﻦا.ﻫﺪدﻣﯽصﺧﺘﺼﺎادﺧﻮﺑﻪراﻫﺎرﮐﺸﻮارزییﻣﺪﻫﺎدرآازﺗﻮﺟﻬﯽﻗﺎﺑﻞﺑﺨﺶﮐﻪرودﻣﯽ
لﺳﺎدرﻟﻤﻠﻞاﺑﯿﻦرتﺗﺠﺎدررامﺳﻮﺗﺒﻪرﺟﻬﺎﻧﯽرتﺗﺠﺎنﻣﺎزﺳﺎﻋﻼﻣﯿﻪاﻃﺒﻖﺷﺪرﺑﻪروﺻﻨﻌﺖ
هﺷﺪﺷﻨﺎﺧﺘﻪنﺟﻬﺎﺻﻨﻌﺖﺗﺮﯾﻦﻋﻈﯿﻢزیﺳﺎدروﺧﻮوﻧﻔﺖازﭘﺲودهﮐﺮﮐﺴﺐﻣﯾﻼدی0002
.ﺳﺖا
ﻣﺤﯿﻂازیﺎﻓﺘﻪنﻣﺎزﺳﺎیﺳﻔﺮﺳﻼﻣﺖیﺷﮕﺮدﮔﺮ.ﺑﺎﺷﺪﻣیﺳﻼﻣﺖیﺷﮕﺮدﮔﺮی،ﺷﮕﺮدﮔﺮاعﻧﻮاازیکی
ﺣیرووﺟﺴﻤیﺳﻼﻣﺖﺑﻪدﻣﺠﺪﺳﺘﯿﺎﺑیدودﺑﻬﺒﻮﺣﻔﻆرﻣﻨﻈﻮﺑﻪﮐﻪ،ﺳﺖایﮕﺮدنﻣکﺎﺑﻪدﻓﺮﻧﺪﮔیز
.پذیﺮدﻣیرتﺻﻮدﻓﺮ
:دﮐﺮﺗﻘﺴﯿﻢیﺮزیهﺎوهﮔﺮﺑﻪراآندﺷﻮﻣیودارددهﺎیﮔﺴﺘﺮمﻣﻔﻬﻮﺳﻼﻣﺖیﺷﮕﺮدﮔﺮ
مﻧﺠﺎاوﺟﺴﻤیریﺑﯿﻤﺎنﻣﺎدررﻣﻨﻈﻮﺑﻪتﻣﺴﺎﻓﺮازﺳﺖارتﻋﺒﺎﺳﻼﻣﺖیﺷﮕﺮدﮔﺮازایﺷﺎﺧﻪانﻋﻨﻮﺑﻪ:پﺰﺷکییﺷﮕﺮدﮔﺮ.1
ﺑﻪﻧﻘﺎهﺖدورهایﺑﺮآنازپﺲرﺑﯿﻤﺎﺳﺖاﻣﻤکﻦوﺷﻮدﻣیاطﻼقهﺎﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنیﺎﻣﺎﻧیدرﮐﺰاﻣﺮدرنپﺰﺷکﺎﻧﻈﺮﺗﺤﺖﺣیاﺟﺮ
.ﺑﺎﺷﺪﺷﺘﻪدازﻧﯿﺎهﺎهﺣﺘﮕﺎاﺳﺘﺮاوﻧیﻣﻌﺪیﭼﺸﻤﻪهﺎدرﺖـﻗﺎﻣا
لﻪﺧاﻣﺪورتﻧﻈﺎﺖـﺗﺤ،ﺖـﻧﻘﺎهدوراننﺪـﻧراﮔذﺎـیریﺎـﺑﯿﻤﻚـیﺑﻬﺒﻮدایﺮـﺑیﮕﺮـﺷدﮔﺮﻪـﺑ:طﺒﯿﻌیﻧیﻣﺎدریﺷﮕﺮدﮔﺮ.2
وآبدرنﻣﺎدریﺎوﮐﺘﯿﻮاـﻮیرادیهﺎارﺷﻨﺰطﺒی،لﺠﻦ،ﻧﻤﻚﭼﻪیﺎدرم،ﺑﮕﺮآﭼﺸﻤﻪﻣﺎﻧﻨﺪطﺒﯿﻌیﻣﻨﺎﺑﻊازدهﺳﺘﻔﺎاﺑﺎ،پﺰﺷکی
.دﺷﻮﻣیقطﻼاصﺧﺎایهﻮ
ﻣﻨﺎطﻖوﺳﻼﻣﺖیﺎـههﺪـهکدﻪـﺑتﺎﻓﺮـﻣﺴازﺖـﺳارتﻋﺒﺎ:پﯿﺸﮕﯿﺮیــﺎیوهیﺎــﻓررﺳﺘی،ﺗﻨﺪ،ﺤﺖــﺻیﮕﺮــﺷدﮔﺮ.3
واﺧلﻪﻣﺪونﺪـﺑاﻗﻮﺗﺠﺪیﺪوهﺮـﻣروزﮔیﺪـﻧزیﺎـهﻨﺶـﺗازییﺎـهرایﺮـﺑ)ﺳﭙﺎهﺎا(مﮔﺮآبوﻧیﻣﻌﺪآبیﭼﺸﻤﻪهﺎدارای
.کیـپﺰﺷرتﺎـﻧﻈ
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رﮐﺸﻮازﭘﺰﺷﮑﯽﻻﯾﻞدﺑﻪﮐﻪﻧﯽراﺑﯿﻤﺎادﺗﻌﺪنﮐﻨﻮا.ﺳﺖاﺟﻬﺎﻧﯽﻗﺎﺑﺖرﯾﮏرﻇﻬﻮﺷﺎﻫﺪنﻣﺎدروﺷﺖاﺑﻬﺪﺻﻨﻌﺖ
ﻣﺪدرآﺑﺎﺳﻼﻣتیﺷﮕﺮدﮔﺮﺻﻨﻌﺖ.ﺳﺖاﯾﺶاﻓﺰاﺑﻪرو،ﮐﻨﻨﺪﻣﯽتﻣﺴﺎﻓﺮمﺳﻮنﺟﻬﺎیﻫﺎرﮐﺸﻮﺑﻪﯾﺎﻓﺘﻪﺗﻮﺳﻌﻪیﻫﺎ
ازﺻﺪدر01.ﺑﺎﺷﺪﻣﯽنﺟﻬﺎﺻﻨﺎﯾﻊﮔﺘﺮﯾﻦرﺑﺰازﯾﮑﯽدیﻣﯿﻼ5002لﺳﺎدررﻻدردﻣﯿﻠﯿﺎ02ودﺣﺪﺟﻬﺎﻧﯽ
21ودﺣﺪدﺷﻮﻣﯽزدهﺗﺨﻤﯿﻦوﻫﺴﺘﻨﺪنﺷﺎرﮐﺸﻮازرجﺧﺎدرنﻣﺎدرلﻧﺒﺎدﺑﻪﭘﺎاروﯾﻪدﺗﺤﺎایﻫﺎرﮐﺸﻮرانﺑﯿﻤﺎ
.ﮐﻨﻨﺪﺧﺖداﭘﺮرﻣﻨﻈﻮﯾﻦاايﺑﺮروﯾﻮردﻣﯿﻠﯿﺎ
درﺳرﻣﺎﯾﻪ‌ﮔذاری.ﺖـﺳانﺎـﺟﻬدریﮕﺮـﺷدﮔﺮﺻﻨﻌﺖﺑﺧش‌ﻫﺎیﺷﺪﺗﺮﯾﻦرﺑﻪروازﺳﻼﻣﺖیﺷﮕﺮدﮔﺮوزهﺮـﻣا
ازنﻮـﺗدﯾﺠﺎا،ﺟﯽرﺧﺎارزﺗﻮﻟﯿﺪ،تﺧﺪﻣﺎدﻮـﺑﻬﺒ،ﯽـﺧﻠداﺎﻟﺺـﻧﺎﺧﺗﻮﻟﯿﺪﯾﺶاﻓﺰاایﺑﺮﻫﯽراﭘﺰﺷﮑﯽﻨﻌﺖـﺻ
یﻔﺮﻫﺎـﺳازﻞـﺣﺎﺻﮐﺳب‌وﮐﺎرﻓرﺻت‌ﻫﺎی،ﻫﺎـــورﮐﺸازريﯿﺎـــﺑﺴ.ﺖـــﺳایﮕﺮـــﺷدﮔﺮورتﺎـــﺗﺠدرﻣطﻠوب‌ﺗر
ﺑﻪﺗﻮﺟﻪﺑﺎﻫﻤﭽﻨﯿﻦ.ﺷﻧﺎﺧﺗﻪ‌اﻧدﺳﻤﯿﺖرﺑﻪﺳﺖاﺗرﮐﯾب‌ﺷدهيﮕﺮـﺷدﮔﺮﺻﻨﻌﺖﺑﺎﮐﻪﻣﺎﻧﯽزازصﺑﺨﺼﻮرا،ﮑﯽـﭘﺰﺷ
وﻣﻨﺎﺳﺐاتﺗﺠﻬﯿﺰ،تﺧﺪﻣﺎﭘﺎﯾﯿﻦﻫزﯾﻧﻪ‌ﻫﺎیدارد،دﺟﻮوﺳﺘﺎراﯾﻦادرﺷﮑﯽﭘﺰیﺷﮕﺮدﮔﺮﻣﯿﻨﻪزدرﻛﻪﻣزﯾت‌ﻫﺎﯾﯽ
ﻓرﺻت‌ﻫﺎیازﻣﯽ‌ﺗواﻧد،ﻧﯽﻣﺎدریﺑﺎﻻﻗﺎﺑﻠﯾت‌ﻫﺎیوﯾﺨﻲرﺗﺎاوانﻓﺮﺟﺎذﺑﻪ‌ﻫﺎیدنﺑﻮداراوﺑﺎﺻﻼﺣﯾتنﭘﺰﺷﻜﺎ
ﺑﺎﻣﯿﻨﻪزﯾﻦادردﺧﻮﺗواﻧﻣﻧدی‌ﻫﺎیازﺑﻬره‌ﺑرداریایﺑﺮزﻫﻨﻮﻟﯿﻜﻦ.ﻛﻨﺪدهﺳﺘﻔﺎاﺳﻼﻣﺖتﺧﺪﻣﺎزارﺑﺎدردﻣﻮﺟﻮ
.ﺳﺖاﺑﯾن‌اﻟﻣﻠﻠﯽیﻫﺎاردﺳﺘﺎﻧﺪاﺑﺎﻧﯽﻣﺎدرتﺗﺴﻬﯿﻼﺗﻄﺎﺑﻖانﻣﯿﺰآن‌ﻫﺎﻣﻬم‌ﺗرﯾنازﻛﻪﺳﺖاوﺑﺮروﺳﺎﺳﻲاچﺎﻟش‌ﻫﺎﯾﯽ
Policies to Promote Medical Tourism in Korea: A Narrative Review
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 )CMIﻓﺮاهﻢ ﻧﻤﻮدن اطﻼﻋﺎت لازم ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪیﺮیﺖ و هﻤﺎهﻨﮕی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﯿﻦ الﻤللـی پﺰﺷـکی .
ارائـﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان یﻚ ﻣﺮﺟﻊ ﻣلی در ﮐﺸﻮر ﮐﺮه در زﻣﯿﻨﻪ اﻋطﺎی ﻣﺠﻮز و پﺮواﻧﻪ ﺗﻌﺮیف ﺷﺪه و هﻤچﻨﯿﻦﮐﻪ 
.در ﺣﻮزه ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺳﻼﻣﺖ ﻣی ﺑﺎﺷﺪ MCIﺷﻮاهﺪ لازم ﺑﺮای ﮐﺎرآﻣﺪی 
از مطالعههدف
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ﻋﺻریﺎﻧﻪآﺳﺗدرﻣﺎ.اﺳتﺗغﯾﯾردرﺣﺎلﺑﻪ‌ﺳرﻋتﺻﻧﻌﺗﯽچﻬﺎرماﻧقﻼبﺑرﻣﺑﺗﻧﯽوﺻﻧﻌتﺑﺎﻫﻣﮕراﻋﻣوﻣﯽاﻗﺗﺻﺎد
ﻫرﯾرﺣرﮐﺗﯽﺳوﺟﺎﯾﮕﺎهﮐﻧﻧدهﺗﻌﯾﯾنﻧﺎﻣﻠﻣوسﻓﮑریﺣوزه‌ﻫﺎیواﺳﺗراﺗژی‌ﻫﺎدرآنﮐﻪﻗراردارﯾماﺳﺗراﺗژﯾﮏﺗﻔﮑراز
ﺑراﯾنوﺷدﺧواﻫددﯾلﺗﺑﭘﯾﺷروﺑﺧﺷﯽﺑﻪﭘزﺷﮑﯽﮔردﺷﮕریﺻﻧﻌتﮐﻪﻣﯽ‌ﮐﻧﻧدﭘﯾش‌ﺑﯾﻧﯽآﯾﻧدهﺗﺣﻠﯾل‌ﮔراناﺳتﮐﺷور
ﺎﻻﺗرﯾنﺑﺑﺎﺳروﯾﺳﯽﺑﻪﺻﻧﻌﺗﯽچﻬﺎرماﻧقﻼبﻋﺻردرﺻﻧﻌتﺑﺎﻫﻣﮕراﯾﯽازطرﯾقﺧدﻣﺎﺗﯽﺻﻧﻌتاﯾنﮐﻪﺑﺎورﻧد
وﺗوﺳﻌﻪﺑﻪﻧﺳﺑتﺟﻬﺎن،ﺳرﺗﺎﺳردرﺑﺳﯾﺎریدوﻟت‌ﻫﺎیراﺳﺗﺎ،ﻫﻣﯾندر.ﺷدﺧواﻫدﺗﺑدﯾلاﻓزودهارزشﻣﯾزان
ﺻﻧﻌتﯾﮏﻋﻧوانﺑﻪراﮔردﺷﮕریﺻﻧﻌتﻫمﮐرهدوﻟت.ﺷده‌اﻧدﻣﺷﺗﺎقﺳﻼﻣتﮔردﺷﮕریﺻﻧﻌتﮔﺳﺗرش
وﺗوﺳﻌﻪدرﺟﻬتزﯾﺎدیﺗﻼش‌ﻫﺎیﻣﺣﻠﯽ،وﻣرﮐزیدوﻟت‌ﻫﺎیاﺳﺎس،ﺑرﻫﻣﯾنوﮐردهﺗﻌرﯾفﻣﻠﯽاﺳﺗراﺗژﯾﮏ
.ﻣﯽ‌ﺑﻧدﻧدﺑﮑﺎرﻣﺗﻧوعﺳﯾﺎﺳت‌ﻫﺎیاﺗﺧﺎذواﻫدافﮔﺳﺗرش
ﮕﯽﻫﻣﺎﻫﻧوﻣدﯾرﯾتﺑﯾن‌اﻟﻣﻠﻠﯽﮔواﻫﯾﻧﺎﻣﻪاﻋطﺎیﺳﯾﺳﺗمﮐﻪﺷدﮐﺷوریﻧﺧﺳﺗﯾنﺑﻪﺗﺑدﯾلﮐره،3102ﺳﺎلدر
.ﻧﻣودﺗﻌرﯾفراﺳﻼﻣتﮔردﺷﮕری
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درﮐﻪکیپﺰﺷﮔﺮدﺷﮕﺮیﮔﺴﺘﺮشﺣﻮزهدرﻓﻌﺎلﺣﺮﻓﻪ ایاﻧﺴﺎﻧیﻧﯿﺮویﻋﻤلﯿﺎﺗیوضﻌﯿﺖآﻧﺎلﯿﺰﺑﺎ•
ﺣﺎلدرﺳﺮﻋﺖﺑﻪپﺰﺷکیﺣﻮزهدرﺷﺪهاﻧﺠﺎمﺗﻼش هﺎیارزیﺎﺑیﺑﻪﺷﺪه،آغﺎز9002ﺳﺎلازﮐﺮه
.پﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖﮐﺮهﺗغﯿﯿﺮ
وﺑﺮرﺳیراCMIﮔﻮاهﯿﻨﺎﻣﻪﮐﺴبﺑﺮایﻣلیﺻﻼﺣﯿﺖﺗﻌﯿﯿﻦﺳﯿﺴﺘﻢﻣﺴﺎئلوﻣﺸکﻼتهﻤچﻨﯿﻦ•
ﺎیﺘﻤﻨﺪیرضارﺗﻘﺎیازطﺮیﻖ،ﻣلیﺻﻼﺣﯿﺖﺗﻌﯿﯿﻦﺳﯿﺴﺘﻢﮐﺎرآییوﺣﺮﻓﻪ ایﺳطحﺑﻬﺒﻮدﺑﻪﻧﮕﺎهی
.ﻪ اﺳﺖداﺷﺘپﺰﺷکیﮔﺮدﺷﮕﺮیﺻﻨﻌﺖپﯿﺸﺮﻓﺖورﺷﺪپﺸﺘﯿﺒﺎﻧیﺣﻮزهدرﻓﻌﺎلاﻓﺮادﮐﯿﻔی
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ﻣﻮزشآدوره هﺎیدرﻣﻮردﺗﺤﻘﯿﻘﺎت،ﺣﺮﻓﻪ ایﮐﺎرﻧﯿﺮویﺑﺮایﺗﻘﺎضﺎاﻓﺰایﺶوﺳﻼﻣﺖﮔﺮدﺷﮕﺮیﺻﻨﻌﺖﺷکل ﮔﯿﺮیﺑﺎ
دهﻪازﮔﺮدﺷﮕﺮیﺻﻨﻌﺖاﻧﺴﺎﻧیﻧﯿﺮویآﻣﻮزشدرﻣﻮردپژوهﺶوﮐﺮدهپﯿﺪاﺟﺪیروﻧﺪی0891دهﻪازﮔﺮدﺷﮕﺮی
وﺎقاﻧطﺒدرﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪهآﻣﻮزﺷیدوره هﺎیﺑﺮاهﻤﯿﺖﺧﺪﻣﺖضﻤﻦآﻣﻮزشاهﻤﯿﺖﺑﺮﺗﻤﺮﮐﺰﺑﺎﺗﺤﻘﯿﻖ.اﺳﺖﺷﺪهﻓﻌﺎل0991
آﻣﻮزش هﺎیﮔﻨﺠﺎﻧﺪناهﻤﯿﺖﺑﻪﻧﺴﺒﺖآﮔﺎهیﺳطحروﻧﺪ،ایﻦ.اﺳﺖاﻓﺰودهﮔﺮدﺷﮕﺮیآﻣﻮزشﺻﻨﻌﺘیﺳﺎزﮔﺎری
.اﺳﺖﺎﺧﺘﻪﺳپﯿﺶازﺑﯿﺶراﮔﺮدﺷﮕﺮیﺻﻨﻌﺖدرﻣطﺎلﻌﻪﮔﺴﺘﺮدﮔیهﻤچﻨﯿﻦوﺗﺤصﯿلیهﺎیﺑﺮﻧﺎﻣﻪدرﻣﺸﺘﺮی ﻣﺪاری
خصصﻣﺘپﺰﺷکﺎن،ﺑﺎزاریﺎﺑﺎن،ﻣﺪیﺮانهﻤچﻮن.ﮔﺮوه هﺎییﻗﺎلبدر،وظﯿﻔﻪﻧﻮعﺑﺮاﺳﺎسﺳﻼﻣﺖﮔﺮدﺷﮕﺮیﺣﻮزهﻓﻌﺎلان
ﻣﻮﺳﺴﺎتپﯿﺸﺒﺮدازپﺸﺘﯿﺒﺎﻧیﺑﺮایراﺳﻼﻣﺖﮔﺮدﺷﮕﺮیﺑﺎزاریﺎﺑیهﺎCMI.ﻣی ﮐﻨﻨﺪﻓﻌﺎلﯿﺖپﺮﺳﺘﺎرانوﺑﯿﻦ الﻤللی
ﺑﻪﻨیﺑﺎلﯿﺧﺪﻣﺎتارائﻪهﻤچﻨﯿﻦواداریاﻣﻮروریﺴﻚﻣﺪیﺮیﺖ،ﺳﻼﻣﺖﮔﺮدﺷﮕﺮیﻣﺸﺎوره،ﺑﯿﻦ الﻤللیوداﺧلیدرﻣﺎﻧی
 الﻤللیﺑﯿﻦپﺰﺷکیﻣﺮاﻗﺒﺖهﻤﺎهﻨگ ﮐﻨﻨﺪه هﺎیوﻣﺪیﺮانذیلﻣی ﺗﻮانراآن هﺎ.ﻣی ﮐﻨﺪاﺟﺮاهﻤﺮاهﺎنپﺸﺘﯿﺒﺎﻧیوﺑﯿﻤﺎران
ﺰﺷکیپﮐﺎدروﺑﯿﻤﺎرﻣﯿﺎنراﺑﻂﮐﻪﻣﺘﺮﺟﻤﯿﻨیوﮐﻨﻨﺪﻣیﮐﻤﻚپﺰﺷکیﻣﺮاﮐﺰدرﺟﺮاﺣیﻋﻤلﻣﺸﻤﻮلﺑﯿﻤﺎرانﺑﻪﮐﻪ
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وظیفهشرح شغلنوع دسته بندی
هماهنگ کننده
طﻪ‌ﺑرﻧﺎﻣﻪ‌رﯾزی‌و‌اﺟرای‌ﭘروﺳﻪ‌ﮐﻠﯽ‌ﮔردﺷﮕری‌ﭘزﺷﮑﯽ‌و‌ﻓراﻫم‌ﻧﻣودن‌ﺧدﻣﺎت‌ﻣرﺑوﻫﻣﺎﻫﻧگ‌ﮐﻧﻧده‌ﺗور‌ﭘزﺷﮑﯽ
)ﻣﺷﺗرﯾﺎن(ﺑرای‌ﻣراﮐز‌ﭘزﺷﮑﯽ‌درﻣﺎﻧﯽ‌و‌ﺑﯾﻣﺎران
ن‌اﻟﻣﻠﻠﯽ‌ﺗﻌرﯾف‌ﺑرﻧﺎﻣﻪ‌ﮐﻠﯽ‌و‌اﺟرای‌آن‌ﻣﺗﻧﺎﺳب‌ﺑﺎ‌ﺧدﻣﺎت‌ﮐﻠﯾﻧﯾﮑﯽ‌ﺑرای‌ﺑﯾﻣﺎرن‌ﺑﯾﻫﻣﺎﻫﻧگ‌ﮐﻧﻧده‌ﻫدﻣﺎت‌ﮐﻠﯾﻧﯾﮑﯽ‌ﺑﯾن‌اﻟﻣﻠﻠﯽ
ﺑراﺳﺎس‌ﻧﯾﺎز‌ﺗﺧﺻﺻﯽ‌ﭘزﺷﮑﯽ
ﻣراﻗﺑت‌ﺗﺧﺻﺻﯽ‌از‌ﺑﯾﻣﺎر‌در‌ﻣرﮐر‌درﻣﺎﻧﯽ‌ﺑرای‌ﺑﯾﻣﺎراﻧﯽ‌ﮐﻪ‌ﭘس‌از‌اﻧﺟﺎم‌ﻋﻣلﻫﻣﺎﻫﻧگ‌ﮐﻧﻧده‌ﻣراﻗﺑت‌از‌ﺑﯾﻣﺎران‌ﺑﯾن‌اﻟﻣﻠﻠﯽ
.ﺟرای‌ﻧﯾﺎز‌ﺑﻪ‌ﻣراﻗﺑت‌دارﻧد
ﺎن‌ﺑﯾﻣﺎر‌و‌ﺗرﺟﻣﻪ‌و‌ﺗﻔﺳﯾر‌ﻣﺑﺗﻧﯽ‌ﺑر‌ﺗﺧﺻص‌و‌ﺗرﻣﯾﻧوﻟوژی‌ﭘزﺷﮑﯽ،‌ﺑﮕوﻧﻪ‌ای‌ﮐﻪ‌ﻣﯾﯽﻫﻣﺎﻫﻧگ‌ﮐﻧﻧده‌ﺷرح‌و‌ﺗﻔﺳﯾر‌ﮔردﺷﮕری‌ﭘزﺷﮑ
.ﮐﺎدر‌درﻣﺎﻧﯽ‌ارﺗﺑﺎط‌دﻗﯾق‌و‌ﻣؤثری‌ﺑرﻗرارﮔردد
بازاریاب
ﺷﮕری‌ﺗﺑﯾﯾن‌و‌اﺟرای‌ﺑرﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎ‌و‌اﺳﺗراﺗژی‌ﻫﺎی‌ﺗﺑﻠﯾغﺎﺗﯽ‌ﻣرﺑوط‌ﺑﻪ‌ﭘﮑﯾج‌ﻫﺎی‌ﮔردﺗﺑﻠﯾغ‌ﮐﻧﻧده‌ﮔردﺷﮕری‌درﻣﺎﻧﯽ/ﺑﺎزارﯾﺎب
ﭘزﺷﮑﯽ
ﻣﺗﺧﺻص‌ﺑرﻧﺎﻣﻪ‌رﯾزی‌و‌ﺗوﺳﻌﻪ‌ﭘﮑﯾج‌ﻫﺎی‌ﺗور‌ﭘزﺷﮑﯽﺑرﻧﺎﻣﻪ‌رﯾز‌ﭘﮑﯾج‌ﺗور‌ﭘزﺷﮑﯽ
ارائﻪ‌ﺧدﻣﺎت‌ﻣﺷﺎوره‌ای‌ﺷﺎﻣل‌ﺗﻌرﯾف‌زﯾرﺳﺎﺧت‌ﻫﺎی‌ﺻﻧﻌت‌ﮔردﺷﮕری‌ﭘزﺷﮑﯽ‌و‌ﻣﺷﺎور‌ﺗور‌ﭘزﺷﮑﯽ
اﺳﺗراﺗژی‌ﻫﺎی‌اﺟراﯾﯽ‌ازطرﯾق‌ﮐﻣﮏ‌ﺑﻪ‌ﻣراﮐز‌درﻣﺎﻧﯽ‌ﺑرای‌ورود‌ﺑﻪ‌ﺑﺎزﻫﺎی‌ﺧﺎرﺟﯽ
و‌ﮔﺷﺗرش‌و‌اﺟرای‌ﺳﯾﺳﺗم‌ﻫﺎی‌ﺟذب‌ﺑﯾﻣﺎران‌ﺑﯾن‌اﻟﻣﻠﻠﯽ
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دردﺧوﺗواﻧﺎﯾﯽوﻓﻧﯽﺻﻼﺣﯾتﺗﺎﯾﯾدآزﻣونﻧﺗﺎﯾجﺑراﺳﺎسراﺧودﮔواﻫﯾﻧﺎﻣﻪﻫﺎCMI
وﮐزﻣرﻫرﺗوﺳطﺷدهارائﻪﺧدﻣﺎتﻫﻣچﻧﯾن،.ﻣﯽ‌ﮐﻧﻧددرﯾﺎﻓتﺻﻧﻌﺗﯽﺟﺎﻣﻌﻪﺑﺎاﻧطﺑﺎق
ﺑراﺳﺎسوﻪﻗرارﮔرﻓﺗﺑﯾن‌اﻟﻣﻠﻠﯽﺑﯾﻣﺎرندﯾدﻣﻌرضدرﮐرهرﻗﺎﺑﺗﯽﺳﯾﺳﺗمدرآنﺟﺎﯾﮕﺎه
اﻫمﻓرﮔردﺷﮕریﺻﻧﻌتﺗقوﯾتﺑﻪ‌ﻣﻧظورﺗوﺳﻌﻪ‌ایﺑرﻧﺎﻣﻪ‌رﯾزیاﻣﮑﺎنروﻧد،ﻫﻣﯾن
.ﻣﯽ‌ﮔردد
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طبقه بندی آزمون کتبی آزمون عملی
ﻧوع‌آزﻣون آزﻣون‌چﻧدﮔزﯾﻧﻪ‌ای ﭘﺎﺳخ‌ﮐوﺗﺎه/ﺗﺷرﯾﺣﯽ
ﺎ‌ﺗقرﯾﺑ(ﻧوﺷﺗن‌ﭘﺎﺳخ‌ﺑرای‌ﭘرﺳش‌
)دوﺳﺎﻋت‌و‌ﺳﯽ‌دﻗﯾقﻪ
روش‌آزﻣون اﻧﺗﺧﺎب‌ﯾﮏ‌ﮔزﯾﻧﻪ‌از‌ﻣﯾﺎن‌چﻬﺎر‌ﮔزﯾﻧﻪ
ﺗﻌداد‌ﮐل‌ﺳواﻻت ﺳوال001ﻣﺟﻣوﻋﺎ‌ً ﺗﺷرﯾﺣﯽ/ﺳوال‌ﭘﺎﺳخ‌ﮐوﺗﺎه02
اﺟرای‌ﻋﻣﻠﯽ‌ﮔردﺷﮕری‌درﻣﺎﻧﯽ‌و‌
ﺑرﻧﺎﻣﻪ‌رﯾزی‌ﺗو‌ﭘزﺷﮑﯽ،‌(ﺳﻼﻣت‌
اﺟرای‌ﺗو‌ﭘزﺷﮑﯽ،‌ﺧدﻣﺎت‌رضﺎﯾت‌
)ﻣﺷﺗرﯾﺎن
ﺎزارﯾﺎﺑﯽ‌ﻣدﯾرﯾت‌ﮔردﺷﮕری‌ﭘزﺷﮑﯽ‌و‌ﺳﻼﻣت،‌ﻣدﯾرﯾت‌ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ‌ﺧدﻣﺎت‌درﻣﺎﻧﯽ‌و‌ﺳﻼﻣت،‌ﺑ
ﭘزﺷﮑﯽ‌ﮔردﺷﮕری‌درﻣﺎن‌و‌ﺳﻼﻣت،‌ﻣدﯾرﯾت‌ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ‌ﺧدﻣﺎت‌ﮔردﺷﮕری،‌درک‌ﺗرﻣﯾﻧوﻟوژی
و‌ﺑﯾﻣﺎری‌ﻫﺎ
ﻣوضوع‌آزﻣون
روش‌ارزﯾﺎﺑﯽ روش‌رﺗﺑﻪ‌ﺑﻧدی‌ﻣرﮐزی
،001از‌04ﮐﺳب‌ﺣداﻗل‌ﻧﻣره 001از‌06ﮐﺳب‌ﺣداﻗل‌ﻧﻣره‌
در‌ﺗﻣﺎم‌ﻣوضوﻋﺎت‌آزﻣون06ﮐﺳب‌ﺣداﻗل‌ﻣﻌدل‌
ﯽﻧﻣره‌ﮐل‌و‌ﻧﻣره‌ﻗﺑوﻟ
ﻣﺟری‌آزﻣون ﺳروﯾس‌ﺗوﺳﻌﻪ‌ﻣﻧﺎﺑﻊ‌اﻧﺳﺎﻧﯽ‌ﮐﺷور‌ﮐره
ﺳﺎﻋت‌در‌ﺳﺎل02اﺟرای‌ﺳﯾﺳﺗم‌آﻣوزش‌ضﻣن‌ﺧدﻣت‌ﭘس‌از‌ﮔذراﻧدن‌آزﻣون‌ﺗﺎﯾﯾد‌ﺻﻼﺣﯾت‌ﻣﻠﯽ‌ﺑﻪ‌ﻣدت‌
)اﻋﺗﺑﺎر‌ﻣراﮐز‌آﻣوزﺷﯽ‌و‌آﮔﺎﻧس‌ﻫﺎی‌دوﻟﺗﯽ‌ﺗوﺳط‌ﻣقﺎﻣﺎت‌ﻣﻠﯽ‌اﻋطﺎ‌ﻣﯽ‌ﮔردد(
ﻣﻼﺣظﺎت
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،5102ﺳﺎلدر؛ﻧﻔر44؛4102ﺳﺎلدر؛ﻧﻔر94،3102ﺳﺎلدرCMIﮔواﻫﯾﻧﺎﻣﻪﮐﺳبداﺧﻠﯽﺻﻼﺣﯾتﺗﺎﯾﯾدآزﻣوندرﺷدهﭘذﯾرشاﻓرادﺗﻌداد•
.اﺳتﺑودهﻧﻔر041،7102ﺳﺎلدروﻧﻔر222،6102ﺳﺎلدر؛ﻧﻔر451
ازﺑﻪ‌ﺗرﺗﯾب6102و2102ﺗﺎ9002ﺳﺎل‌ﻫﺎیﻓﺎﺻﻠﻪدرﮐرده‌اﻧدﻣراﺟﻌﻪﮐرهﺑﻪﺧوددرﻣﺎﻧﯽروﻧدﭘﯾﮕﯾریﺑرایﮐﻪﺑﯾﻣﺎراﻧﯽﺗﻌدادﺣﺎل،درﻋﯾن•
.اﺳتﮐردهﭘﯾدارﺷدﻧﻔر981463و464951ﺑﻪﻧﻔر10206
رﺷدﭘﯾوﺳﺗﻪﺑﺻورتﻫﻣچﻧﺎناﺧﯾردﻫﻪطﯽ،ﮔردﺷﮕریﺧدﻣﺎتﺣوزهدرﺷدهﺑﮑﺎرﮔرﻓﺗﻪﻫﺎیCMIﺗﻌدادﮐﻪﻣﯽ‌روداﻧﺗظﺎرروﻧد،اﯾندرﻧظرﮔرﻓﺗنﺑﺎ•
.ﮐﻧدﭘﯾدا
ﻣﯽ‌ﺷودﻣﺣﺳوبﻠﯽﻣﻓﻧﯽﺻﻼﺣﯾتﺗﺎﯾﯾدﮔواﻫﯾﻧﺎﻣﻪﯾﮏﺑﻠﮑﻪﻧﯾﺳتﺧﺻوﺻﯽوﺷﺧﺻﯽﺻﻼﺣﯾتﺗﺎﯾﯾدﮔواﻫﯾﻧﺎﻣﻪﯾﮏﺗﻧﻬﺎﻧﻪاﯾنﮐﻪاﺳتذﮐرﺑﻪﻻزم•
و‌ﻫﺎﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎندرﻫﻣچﻧﯾنوﭘزﺷﮑﯽوﮔردﺷﮕریﺣوزه‌ﻫﺎیدرراﻣﺗﻌددیﻋﻣوﻣﯽﺳﺎزﻣﺎن‌ﻫﺎیودوﻟﺗﯽآژاﻧس‌ﻫﺎیﻣﯽ‌ﺗواﻧدﮔوﻫﺎﯾﻧﺎﻣﻪاﯾندارﻧدهﻟذاو
.ﺑﮕﯾردﺑﮑﺎرﻣﺳﺎﻓرﺗﯽآژاﻧس‌ﻫﺎی
.ﺑﺎﺷدﮔذراﻧدهﮐﺎﻣلﺑﺻورتراﻻزمآﻣوزﺷﯽدوره‌ﻫﺎیوﮐردهﺻﺣﺑتﺧﺎرﺟﯽزﺑﺎنﯾﮏﮐمدﺳتﺑﻪﻣﯽ‌ﺗواﻧدﮐﻪﻣﯽ‌ﺷوداطﻼقﻓردیﺑﻪCMI•
درﻣﺎﻧﯽرانﮔردﺷﮕوﭘزﺷﮑﯽﮐﺎدرﺑﻪﮐﻣﮏوﭘزﺷﮑﯽﺗﺧﺻﺻﯽدوره‌ﻫﺎیطﯽطرﯾقازﺑﺎﻻﺳطحدرﭘزﺷﮑﯽﺗﺧﺻصآوردنﺑدﺳتﺑرایاﻓراداﯾن•
.ﻣﯽ‌ﮔﯾرﻧدﻗرارآﻣوزشﺗﺣتﻣﺗقﺎﺑلدرکاﯾﺟﺎدﺑرای
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ﮐردهﭘﯾدااﻓزاﯾش6102ﺳﺎلدرﻣرﮐز551ﺑﻪ5102ﺳﺎلدرﻣورد41ازﻫﺳﺗﻧدﭘزﺷﮑﯽﺑﯾن‌اﻟﻣﻠﻠﯽﺗورﻫﺎیطرحﻣﺟریﮐﻪﮐرهﮐﺷورﭘزﺷﮑﯽﻣراﮐزﺗﻌداد
.اﺳت
.اﺳتﮐردهﭘﯾدااﻓزاﯾش6102-5102ﺳﺎلﻓﺎﺻﻠﻪدر%01ﺑﻪ5102-4102ﺳﺎلدر%3ازاﺣداثﺣﺎلدرﻣراﮐزاﻓزاﯾشﻧرخ،ﺑﻌﻼوه
.ﮐردﺧواﻫداﯾﺟﺎدﺷغل0001ازﺑﯾشﺑﺎزار،اﯾنﺑﻪﺷدهاﺣداثﻣراﮐزوروددرﺳﻬﻣﯾﻪ‌ﺑﻧدی،ﺳﯾﺳﺗماﺟرایﮐﻪﻣﯽ‌ﮐﻧدﭘﯾش‌ﺑﯾﻧﯽﺗﺣقﯾقاﯾناﺳﺎس،ﺑرﻫﻣﯾن
.اﺳتﺣرﻓﻪ‌ایﮐﺎرﮐﻧﺎنآﻣوزشﺳطحارﺗقﺎیﻧﯾﺎزﻣﻧدﺑﯾن‌اﻟﻣﻠﻠﯽﭘزﺷﮑﯽﮔردﺷﮕریﺻﻧﻌتدرﺑﺎزﻧﮕری
.ﺷودﺗقوﯾتCMIﮔواﻫﯾﻧﺎﻣﻪآزﻣوندرﻗﺑوﻟﯽازﭘسﺧدﻣتضﻣنآﻣوزشازطرﯾقﻣﯽ‌ﺑﺎﯾﺳتﻣﻠﯽﮔواﻫﯾﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎیواﺳﻧﺎدرﻗﺎﺑت‌ﭘذﯾریﺑدﯾن‌ﻣﻧظور،
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ﺟﻬﺎﻧﯽزﺷﮑﯽﭘﺳﻼﻣتﮔردﺷﮕریﺻﻧﻌتدراﻧﺳﺎﻧﯽﻧﯾرویﺗرﺑﯾتﻣﻧظورﺑﻪﺳﯾﺎﺳت‌ﻫﺎﯾﯽﺗﺑﯾﯾنﺑرایذﯾلﻣﻼﺣظﺎترﻋﺎﯾتﺗﺣقﯾق،اﯾندرﻧﺗﯾﺟﻪ
.ﻣﯽ‌ﮔرددﭘﯾﺷﻧﻬﺎد
ﻣﮑﺎریﻫوآﻣوزﺷﯽ،ﻣراﮐزﺑﺎﻫﻣراﺳﺗﺎاﻧﺳﺎﻧﯽﻧﯾرویﺗرﺑﯾتﭘﻠت‌ﻓرمطراﺣﯽازطرﯾقآﻣوزشﺳﯾﺳﺗﻣﺎﺗﯾﮏﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽﻟزومﺑﻪﺗوﺟﻪ،ﻧﺧﺳت
ﺗﻬﯾﻪوﺳﻼﻣتﮔردﺷﮕریﻣﺷﺎﻏلﺑرایﺗقﺎضﺎوﻋرضﻪﺳﺎزﮔﺎریواﻧطﺑﺎقﻋدمﻣﺳئﻠﻪﺣلﺑرایﭘزﺷﮑﯽﻣراﮐزﺑﺎﺳﻼﻣتﮔردﺷﮕریﺷرﮐت‌ﻫﺎی
.ﭘذﯾرداﻧﺟﺎمﺣوزهاﯾندرﺑﺎﯾدﮐﻪوظﺎﯾﻔﯽوﺣرﻓﻪ‌ایوﻓﻧﯽآﻣوزش‌ﻫﺎیﺑﻪﻣرﺑوطزﯾرﺳﺎﺧت‌ﻫﺎی
.ﺷدهاﯾﺟﺎدﻣﺷﺎﻏلﮐﻧﺗرلوﺗﻧظﯾمﻣﻧظورﺑﻪﺑﺎزاراﯾنﺑﻪCMIﮔواﻫﯾﻧﺎﻣﻪداراﻧده‌ﮔﺎنورودﺑرایﺳﻬﻣﯾﻪ‌ﺑﻧدیﺳﯾﺳﺗماﺟرای،دوم
ﮐﻪﻣﻠﯽتﺻﻼﺣﯾﺗﺎﯾﯾدآزﻣونﺳﯾﺳﺗمارﺗقﺎیازطرقاﻧﺳﺎﻧﯽﻧﯾرویﺗقﺎضﺎیوﻋرضﻪودرﻣﺎﻧﯽﻣراﮐزرﻗﺎﺑت‌ﭘذﯾریﺗقوﯾتﻟزومﺑﻪﺗوﺟﻪ،ﺳوم
.اﺳتCMIﮔواﻫﯾﻧﺎﻣﻪاﻋظﺎیﺳﯾﺳﺗمﺑﺎزﺳﺎزیﻧﯾﺎزﻣﻧد
ارزیابی توانمندی بیمارستانهای تبریز در توسعه گردشگری سلامت
وﺑﯾت‌
:‌ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن‌
ﮔروه‌اﻗﺗﺻﺎد،‌داﻧﺷﮑده‌اﻗﺗﺻﺎد‌و‌ﻣدﯾرﯾت‌،‌داﻧﺷﮕﺎه‌ﺗﺑرﯾزﺣﺳﯾن‌ﭘﻧﺎﻫﯽ‌اﺳﺗﺎد‌
ارﺷد‌ﺟغراﻓﯾﺎ‌و‌ﺑرﻧﺎﻣﻪ‌رﯾزي‌ﮔردﺷﮕري،‌داﻧﺷﮑده‌ﺟغراﻓﯾﺎ‌و‌ﺑرﻧﺎﻣﻪ‌رﯾزي،‌داﻧﺷﮕﺎه‌ﺗﺑرﯾزﮐﺎرﺷﻧﺎس‌ﻋزﯾزي‌ﻣﻬري‌
411-001ﺻﻔﺣﺎت‌7931ﺷﻣﺎره‌اول‌‌ﺑﻬﺎر‌ﺑﻬداﺷت‌ﺳﺎل‌ﻧﻬم‌‌ﻣﺟﻠﻪ‌ﺳﻼﻣت‌و‌:‌ﻣﺟﻠﻪ
.
هﺎ در ایﻦ زﻣﯿﻨﻪ ارزیﺎﺑی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن هﺎی ﺗﺒﺮیﺰ در زﻣﯿﻨﻪ ﺟذب ﺑﯿﻤﺎر از ﮐﺸﻮرهﺎی دیﮕﺮ و ﺷﻨﺎﺳﺎیی ﻧﻘﺎط ضﻌف و ﻗﻮت ایﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارایﻪ راهکﺎر ﺑﺮای روﻧﻖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻬﺮﺗﺒﺮیﺰ
از مطالعههدف
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ازاﺑزارﻫﺎیﯽﯾﮑﻋﻧوانﺑﻪاروﭘﺎاﺗﺣﺎدﯾﻪﺗوﺳطﺻﻧﻌتاﯾن.اﺳترﺷدﺳرﻋتﺑﺎﻻﺗرﯾنﺑﺎﺻﻧﺎﯾﻊازوﺻﻧﺎﯾﻊﺗرﯾنﭘوﯾﺎازﯾﮑﯽﮔردﺷﮕری
درآﻣدﻫﺎﺗﻧوعﺑﻪرﻣﻧﺟﮔردﺷﮕریﯾﺎﻓﺗﻪﺗوﺳﻌﻪﮐﺷورﻫﺎیدر.اﺳتﺷدهﺷﻧﺎﺧﺗﻪﺑﺎﻻﺗردرآﻣدﺑﻪدﺳﺗﯾﺎﺑﯽوزاﯾﯽاﺷﺗغﺎل،اﻗﺗﺻﺎدیﺗوﺳﻌﻪاﺻﻠﯽ
روﺷﻬﺎیازﺳرﯾﻌﺗرروﻧدیﺑﺎﺻﺎدراتاﻓزاﯾشﺑرایﺷﺎﻧﺳﯽﺻﻧﻌتاﯾنﺗوﺳﻌﻪدرﺣﺎلﮐﺷورﻫﺎیدرﮐﻪدرﺣﺎﻟﯽاﺳتدراﻗﺗﺻﺎدﺗﻧﺎﻗضﮐﺎﻫشو
ﻣﻧﺎﺳبﻗﺗﺻﺎدیاﻫﺎیﻣدلوﻋﻣوﻣﯽﻣﻧﺎﻓﻊ،ﻣﺳﺗقﯾمﻏﯾروﻣﺳﺗقﯾمﺷغﻠﯽﻫﺎیﻓرﺻتﭘرﺳودﺗر،،ﺣﺎﺷﯾﻪﮐﻣﺗرﻣﻧﻔﯽﻧﺗﺎﯾجﻋﻼوهﺑﻪ.اﺳتﺳﻧﺗﯽ
.ﻫﺳﺗﻧدﺻﻧﻌتاﯾندﯾﮕرﻣزاﯾﺎیاز
ﭘرﯾطﺷراازﺷدنداﺷﺗﻪﻧﮕﻪدوروﺷﺎنزﻧدﮔﯽﺑرایراﺳﻼﻣتﻫﺎیﺑرﻧﺎﻣﻪﮐﻪاﺳتاﻓرادیازدﺳﺗﻪآنﺑرایاﻧﺗﺧﺎﺑﯽﭘزﺷﮑﯽﮔردﺷﮕری
.ﮐﻧﻧدﻣﯽدﻧﺑﺎلروزهﻫراﺳﺗرس
ﮐرهور،ﺳﻧﮕﺎﭘﺗﺎﯾﻠﻧد،ﺷﺎﻣلآﺳﯾﺎﯾﯽﮐﺷورﻫﺎيازﺑﺳﯾﺎري.اﺳتﯾﺎﻓﺗﻪﺗوﺳﻌﻪچﺷﻣﮕﯾریطورﺑﻪﮔردﺷﮕریﻋرﺻﻪاﺧﯾر،اﯾنﻫﺎیدﻫﻪدر
ﮐﻪﻣﯾﮑﻧﻧدﺟذبﺟﻬﺎناطرافازﭘزﺷﮑﯽﮔردﺷﮕرﻣﯾﻠﯾون3/1ﺳﺎﻻﻧﻪﮐﻪﻫﺳﺗﻧدﺻﻧﻌتاﯾنﭘﯾﺷﺗﺎزدرﮐﺷورﻫﺎيﻣﯾﺎندرﻣﺎﻟزيوﻫﻧدﺟﻧوﺑﯽ،
.اﺳتﮐﺷورﻫﺎاﯾندرﺻﻧﻌتاﯾنرﺷدﺑﻪروروﻧدﺑﯾﺎﻧﮕر
دﻧﺑﺎلﺑﻪﺷﺎﯾﺳﺗﻪﭘزﺷﮑﺎنوﻣﻧﺎﺳبﺗﺟﻬﯾزاتﺧدﻣﺎت،ﭘﺎﯾﯾنﻗﯾﻣتﺟغراﻓﯾﺎﯾﯽ،ﻣوﻗﻌﯾتﺷﺎﻣلﭘزﺷﮑﯽﮔردﺷﮕريﻣزاﯾﺎيﺑﻪﺗوﺟﻪﺑﺎﻧﯾزﻣﺎﮐﺷور
ﻋﻧوانﺑﻪﯽﭘزﺷﮑﮔردﺷﮕريﺗوﺳﻌﻪﺑرﺗوﺳﻌﻪچﻬﺎرمﺑرﻧﺎﻣﻪﻫﻣچﻧﯾن.اﺳتﺟﻬﺎﻧﯽﺑﺎزاردردﺳﺗرسدرﺳﻼﻣتﻣراﻗﺑتيﻫﺎﻓرﺻتازاﺳﺗﻔﺎده
.اﺳتﮐردهﺗأﮐﯾدﻗﺎﻧوﻧﯽاﺟﺑﺎرﯾﮏ
.ﮔردﯾدﺑﯾﺎنﻣﯾﻼدي7891ﺳﺎلدرﮔودرﯾچﺗوﺳطﺑﺎرﻧﺧﺳﺗﯾنﺳﻼﻣتﮔردﺷﮕريواژه
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ﺗواﻧﻣﻧدي‌ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن
ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ‌و‌ﺑﻬره‌ﮔﯾري‌از‌
ﺑﺎزارﻫﺎي
ﻫدف
ﺑﻪ‌ﮐﺎرﮔﯾري‌ﻓﻧﺎوري‌راه‌دور‌
و
اﺑزارﻫﺎي‌اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ
ﺟذب‌ﮔردﺷﮕر
ﮐﯾﻔﯾت‌ﺗﺟﻬﯾزات
ﮐﯾﻔﯾت‌ﻧﯾروي‌اﻧﺳﺎﻧﯽ
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:ﮔﺮدیﺪﻣطﺮحﺳؤالاتایﻦپژوهﺶ،ایﻦاﻧﺠﺎمراﺳﺘﺎیدر
؟ﮐﻨﺪﻋﻤلﺗﺮﻣﻮﻓﻖﺑﯿﻤﺎرﺧﺎرﺟیﺟذبزﻣﯿﻨﻪدرﻣﻨطﻘﻪﻓﻌﺎلاندیﮕﺮﺑﺎﻗﯿﺎسدرﮐﻪداردوﺟﻮدﺷﺮایطیﺗﺒﺮیﺰﺷﻬﺮدرآیﺎ-1
ﻣﻨطﻘﻪردﺳﻼﻣﺖﮔﺮدﺷﮕﺮیﺣﻮزهﻓﻌﺎلاندیﮕﺮیهﺎﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنازراآﻧﻬﺎهﺴﺘﻨﺪﮐﻪویژﮔﯿﻬﺎییواﺟﺪﺗﺒﺮیﺰﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎیآیﺎ-2
ﮐﻨﻨﺪ؟ﻣﺘﻤﺎیﺰ
دارﻧﺪ؟راﺧﻮدهﻤﺴﺎیﻪﮐﺸﻮرهﺎیازﺑﯿﻤﺎرﺟذبﺑﺮایلازمیﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻬﺎﺗﺒﺮیﺰﺷﻬﺮﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎیآیﺎ-3
:اﺳﺖزیﺮﻣﻮاردﺷﺎﻣلﻣطﺎلﻌﻪایﻦﻓﺮضﯿﺎت
دارد؟وﺟﻮدارﻣﻌﻨﺎدوﻣثﺒﺖراﺑطﻪدیﮕﺮﮐﺸﻮرهﺎیازﺑﯿﻤﺎرﺟذبدرآنوﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنیﻚاﻧﺴﺎﻧیﻧﯿﺮویﮐﯿﻔﯿﺖﻣﯿﺎنآیﺎ-1
دارد؟وﺟﻮدﻣﻌﻨﺎداروﻣثﺒﺖراﺑطﻪدیﮕﺮﮐﺸﻮرهﺎیازﺑﯿﻤﺎرﺟذبدرآنﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیوﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنیﻚﺗﺠﻬﯿﺰاتﮐﯿﻔﯿﺖﻣﯿﺎنآیﺎ-2
دیﮕﺮهﺎیﮐﺸﻮرازﺑﯿﻤﺎردرﺟذبآنﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیوالکﺘﺮوﻧﯿکیاﺑﺰارهﺎیودورراهﻓﻨﺎوریازﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنیﻚاﺳﺘﻔﺎدهﻣﯿﺰانﻣﯿﺎنآیﺎ-3
دارد؟وﺟﻮدوﻣﻌﻨﺎدارﻣثﺒﺖایراﺑطﻪ
ازﺑﯿﻤﺎرﺟذبدرآنﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیوهﺪفﺑﺎزارهﺎیازﺑﻬﺮهﮕﯿﺮیوﺷﻨﺎﺳﺎییزﻣﯿﻨﻪدرﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنیﻚﻓﻌﺎلﯿﺖﺳطحﻣﯿﺎنآیﺎ-4
دارد؟وﺟﻮدﻣﻌﻨﺎداروﻣثﺒﺖایراﺑطﻪدیﮕﺮﮐﺸﻮرهﺎی
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.اﺳﺖﮐﺎرﺑﺮدیآن،ﺑﺮﺣﺎﮐﻢرویکﺮدوﺗﺤلﯿلی-ﺗﻮﺻﯿﻔیﻣطﺎلﻌﻪ،ایﻦدراﺳﺘﻔﺎدهﻣﻮردپژوهﺶروش•
.اﺳﺖﺷﺪهاﻧﺠﺎمﻣﯿﺪاﻧیوایﮐﺘﺎﺑخﺎﻧﻪﺻﻮرتﺑﻪﺗﺤﻘﯿﻖایﻦ•
ﮐﯿﻔﯿﺖاﻧﺴﺎﻧی،ویﻧﯿﺮﮐﯿﻔﯿﺖزﻣﯿﻨﻪدرﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎارزیﺎﺑیﺑﺮایواﺳﻨﺎدیوایﮐﺘﺎﺑخﺎﻧﻪروشازﻣطﺎلﻌﻪپﯿﺸﯿﻨﻪﺗﺪویﻦﻣﻨﻈﻮرﺑﻪ•
ﺑﺎزارهﺎیازﺮیﮔﯿﺑﻬﺮهوﺷﻨﺎﺳﺎییزﻣﯿﻨﻪدرﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻓﻌﺎلﯿﺖوالکﺘﺮوﻧﯿکیاﺑﺰارهﺎیودورراهﻓﻨﺎوریﮐﺎرﮔﯿﺮیﺑﻪ،ﺗﺠﻬﯿﺰات
.ﺷﺪاﺳﺘخﺮاجپﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﺗﻨﻈﯿﻢﺑﺮایﮔﻮیﻪ43ﻣخﺘلفﻣﻨﺎﺑﻊﻣطﺎلﻌﻪازهﺪف
ﭘرﺳﺷﻧﺎﻣﻪﮔوﯾﻪ‌ﻫﺎي‌.‌1ﺟدول‌
ابعاد )تعاریف عملیاتی(شاخص ها 
ﭘزﺷﮑﺎن‌اﯾن‌ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن‌ﺗﺎ‌چﻪ‌اﻧدازه‌دورﻫﻬﺎي‌آﻣوزﺷﯽ‌ﺑﯾن‌اﻟﻣﻠﻠﯽ‌را‌ﮔذراﻧده‌اﻧد؟•
ﭘزﺷﮑﺎن‌اﯾن‌ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن‌ﺗﺎ‌چﻪ‌اﻧدازه‌داراي‌ﺳواﺑق‌ﮐﺎري‌ﺑﯾن‌اﻟﻣﻠﻠﯽ‌ﻫﺳﺗﻧد؟•
ﻣﯾزان‌ﺷﻬرت‌ﻋﻠﻣﯽ‌ﯾﺎ‌ﺗﺧﺻﺻﯽ‌ﭘزﺷﮑﺎن‌اﯾن‌ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن‌را‌در‌چﻪ‌ﺳطﺣﯽ‌ارزﯾﺎﺑﯽ‌ﻣﯾﮑﻧﯾد؟•
داﻧش‌و‌ﻣﻬﺎرت‌ﺣرﻓﻪ‌اي‌ﻧﯾروي‌اﻧﺳﺎﻧﯽ‌اﯾن‌ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن‌را‌در‌چﻪ‌ﺳطﺣﯽ‌ارزﯾﺎﺑﯽ‌ﻣﯾﮑﻧﯾد؟•
ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد؟ﻧﯾروي‌اﻧﺳﺎﻧﯽ‌ﺣرﻓﻪ‌اي‌اﯾن‌ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن‌ﺗﺎ‌چﻪ‌اﻧدازه‌داراي‌رواﺑط‌ﻋﻣوﻣﯽ‌ﻣﻧﺎﺳب•
ﺗﺳﻠط‌ﻧﯾروي‌اﻧﺳﺎﻧﯽ‌ﺣرﻓﻪ‌اي‌اﯾن‌ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن‌ﺑﻪ‌زﺑﺎن‌ﮐﺷور‌ﻣﺑدأ‌ﺑﯾﻣﺎر‌را‌در‌چﻪ‌ﺳطﺣﯽ‌ارزﯾﺎﺑﯽ‌ﻣﯽ‌ﮐﻧﯾد؟•
ﯾﮑﻧﯾد؟ﻣﯾزان‌ﺧطﺎي‌درﻣﺎن‌در‌اﯾن‌ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن‌ﮐﻪ‌ﻣﺳﺗقﯾﻣﺎ‌ّﻣرﺑوط‌ﺑﻪ‌ﻧﯾروي‌اﻧﺳﺎﻧﯽ‌آن‌ﻣﯾﺷود‌را‌در‌چﻪ‌ﺳطﺣﯽ‌ارزﯾﺎﺑﯽ‌ﻣ•
ﺑﺎ‌ﺗوﺟﻪ‌ﺑﻪ‌ﺗﻌداد‌ﻣراﺟﻌﺎن،‌ﺗﻌداد‌ﻧﯾروي‌اﻧﺳﺎﻧﯽ‌را‌ﮐﺎﻓﯽ‌ﻣﯾداﻧﯾد؟•
ﯽﮐﯾﻔﯾت‌ﻧﯾروي‌اﻧﺳﺎﻧ
؟ﺗﺟﻬﯾزات‌ﭘزﺷﮑﯽ‌اﯾن‌ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن‌ﺗﺎ‌چﻪ‌ﻣﯾزان‌داراي‌ﺗﮑﻧوﻟوژي‌ﭘﯾﺷرﻓﺗﻪ‌و‌ﻣطﺎﺑق‌ﺑﺎ‌اﺳﺗﺎﻧداردﻫﺎي‌ﺟﻬﺎﻧﯽ‌اﺳت•
ﺗﺟﻬﯾزات‌ﭘزﺷﮑﯽ‌اﯾن‌ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن‌ﺗﺎ‌چﻪ‌اﻧدازه‌اي‌داراي‌ﺻﺣت‌و‌دﻗت‌ﻋﻣﻠﮑرد‌ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد؟•
ﺑﺎ‌ﺗوﺟﻪ‌ﺑﻪ‌ﺣﺟم‌ﮐﺎر‌و‌ﺗﻌداد‌ﻧﯾروي‌اﻧﺳﺎﻧﯽ‌ﺷﺎﻏل‌در‌اﯾن‌ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن،‌ﺗﺟﻬﯾزات‌ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن‌را‌ﮐﺎﻓﯽ‌ﻣﯾداﻧﯾد؟•
ﮐﯾﻔﯾت‌ﺗﺟﻬﯾزات
ﺗﻔﺎده‌ﻣﯾﺷود؟ﺗﺎ‌چﻪ‌ﻣﯾزان‌از‌اﻣﮑﺎﻧﺎت‌ﻣرﺑوط‌ﺑﻪ‌ارﺗﺑﺎط‌آﻧﻼﯾن‌ﺑﯾن‌ﭘزﺷﮏ‌و‌ﺑﯾﻣﺎر‌ﺟﻬت‌ﭘﯾﮕﯾري‌درﻣﺎن‌در‌اﯾن‌ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن‌اﺳ•
در‌اﺗﺎق‌ﻓراﻫم‌اﺳت؟...‌)‌اﯾﻧﺗرﻧت،‌ﺗﻠوﯾزﯾون‌و(ﺗﺎ‌چﻪ‌اﻧدازه‌اﻣﮑﺎﻧﺎت‌ﺳرﮔرﻣﯽ‌ﺑراي‌ﺑﯾﻣﺎر‌و‌ﻫﻣراﻫﺎﻧش‌•
آﯾﺎ‌اﻣﮑﺎن‌ﭘرداﺧت‌اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ‌و‌اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ‌ﻫزﯾﻧﻪ‌درﻣﺎن‌ﺑراي‌ﺑﯾﻣﺎر‌ﻓراﻫم‌اﺳت؟•
آﯾﺎ‌ﺳواﺑق‌ﭘزﺷﮑﯽ‌ﺑﯾﻣﺎران‌ﺑﻪ‌ﺻورت‌ﭘروﻧده‌اﻟﮑﺗروﻧﯾﮏ‌ثﺑت‌ﻣﯾﺷود؟•
آﯾﺎ‌ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن‌ﺳﺎﯾت‌اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ‌دارد؟•
آﯾﺎ‌اﻣﮑﺎن‌اﺧذ‌ﻧوﺑت‌اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ‌ﺑراي‌ﺑﯾﻣﺎران‌ﻓراﻫم‌اﺳت؟•
اﺳﺗﻔﺎده‌از‌ﻓﻧﺎوري
راه‌دور‌و‌اﺑزارﻫﺎي
اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ
میکنید؟ارزیابیچگونهراالمللیبینايبیمهشرکتهايباقراردادعقدزمینهدربیمارستاناینبودنفعالسطح•
میدانید؟میزانچهبهراخارجیکشورهايدربیمارجذببرايبیمارستانایننمایندگیدفاترحضور•
شرکتمیکنند؟سلامتتوریسمالمللیبیننمایشگاههايدربیمارستانایننمایندگانمیزانچهتا•
میشود؟استفادهبیمارستاناینتوانمنديمعرفیجهت)...ومجلهبروشور،(چاپیتبلیغاتیابزارهايازمیزانچهتا•
استفادهانبیمارستاینتوانمنديمعرفیجهت)...وديسیسایت،وباینترنت،(الکترونیکیتبلیغاتیابزارهايازمیزانچهتا•
میشود؟
تانبیمارستوسطهاآنسلامتیشرایطبامطابقدرمانازبعدیاقبلآنهاهمراهانوبیمارانبرايگردشگريتورهايبرگزاري•
میکنید؟ارزیابیسطحیچهدررا
میکنید؟ارزیابیسطحیچهدررابیمارستاناینپزشکیخدماتتنوع•
است؟منطبقروزروشهايبااندازهچهتابیمارستاناینتوانبخشیوتشخیصیخدماتجراحی،اقدامات•
است؟مطابقشماانتظاراتبااندازهچهتابیمارستانایندرپزشکیخدماتدریافتجهتانتظارزمان•
یمارازبجذبدرمبدأکشوربهنسبتبیمارستاناینتشخیصینیزوجراحیودرمانیاقداماتهزینهسطحتفاوتمیزانچهتا•
است؟مؤثرکشورهااین
مجاورتدراستانداردهتلهايوجودیابیمارستانمحوطهدر(نقاهتدورهدرهمراهانشانوبیماراناقامتجهتتسهیلات•
است؟فراهممیزانچهتا)بیمارستان
ارزیابیسطحیچهدررابیمارستانتوسطآنهاهمراهانوبیمارانراحتیجهتشهرداخلدرنقلوحملتسهیلاتبودنفراهم•
میکنید؟
است؟فراهماندازهچهتاداروخانهبههمراهانشانیابیمارانمناسبوسریعدسترسیامکان•
است؟پذیرامکانبیمارستاندردرمانفرایندتمامدرمترجمحضورنیاز،صورتدر•
میتصورمبدأکشورزبانیاوانگلیسیزبانبهبیمارستاندررسانیاطلاعیاوهمراهانشوبیمارراهنمايتابلوهاينصب•
گیرد؟
میصورتويهمراهانیاوبیماربهمبدأکشورزبانیاوانگلیسیزبانبهبیمارپزشکیپروندهودرمانیمراحلتمامارائه•
گیرد؟
شناسایی و بهرهگیري
از بازارهاي هدف
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ﺑﯿﺸﺘﺮیﻋﻤﻮﻣﯿﺖهﻢﮐﻪﮔﺮﻓﺖدهﻘﺮاراﺳﺘﻔﺎﻣﻮردﮐﺮوﻧﺒﺎخآلﻔﺎیروشﮔﯿﺮی،اﻧﺪازهاﺑﺰارهﺎیپﺎیﺎیییﺎاﻋﺘﻤﺎدﺑﺮرﺳیﻣﻨﻈﻮرﺑﻪ•
.ﺑﻮدﻧﺪﺷﺪهﺗﻨﻈﯿﻢلﯿکﺮتﻣﻘﯿﺎسدرﮔﯿﺮیاﻧﺪازهاﺑﺰارهﺎیهﻢودارد
ایﻦﺎیهﮔﻮیﻪﺑﺎﻧﺎﺳﺎزﮔﺎرﺳؤالاتﻗطﻊطﻮرﺑﻪوﻣﯿﺮودﮐﺎرﺑﻪﮔﯿﺮیاﻧﺪازهاﺑﺰارهﺎیدروﻧیاﻧﺴﺠﺎمﺑﺮرﺳیﻣﻨﻈﻮرﺑﻪروشایﻦ•
.ﺷﻮدﺗﺤلﯿلواردﻧﺒﺎیﺪﻣﻘﯿﺎس
.ﺑﺎﺷﺪﻣیﻗﺒﻮلآن،ﻗﺎﺑلازﺑﯿﺸﺘﺮیﺎ7/0آلﻔﺎیضﺮیبﺑﻮدﮐﻪ37/0آﻣﺪه،دﺳﺖﺑﻪآلﻔﺎیضﺮیب•
اﺳﺘﻔﺎدهاییﻣﺤﺘﻮاﻋﺘﺒﺎرروشازاﺳﺖ،ﮐﯿﻔیایﻣﺴألﻪپﺎیﺎییﺑﺮﺧﻼفﮐﻪﮔﯿﺮیاﻧﺪازهاﺑﺰارهﺎیروایییﺎاﻋﺘﺒﺎرﺑﺮرﺳیﻣﻨﻈﻮرﺑﻪ•
ﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪپﻣﻨﻈﻮرایﻦﺑﻪدارد،ﺑﺴﺘﮕیداورانﻗضﺎوتﺑﻪوﻣﯿﮕﯿﺮداﻧﺠﺎمﻣطﺎلﻌﻪﻣﻮردﻣﻮضﻮعدرﻣﺘخصصاﻓﺮادﺗﻮﺳﻂﮐﻪﮔﺮدیﺪ
ﺸﻨﺎﻣﻪپﺮﺳدراﺳﺎﺗﯿﺪایﻦﺗﻮﺳﻂﺷﺪهذﮐﺮاﺻﻼﺣﺎتوﮔﺮدیﺪﺗﻮزیﻊزﻣﯿﻨﻪدرایﻦﻣﺘخصصﻧﻔﺮازاﺳﺎﺗﯿﺪ02ﺑﯿﻦدرﺷﺪهطﺮاﺣی
.ﺷﺪاﻋﻤﺎل
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ﮐﻪدولﺘینﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎدووﺧصﻮﺻیﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎندوﺷﺎﻣلﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﭼﻬﺎرﺷﻬﺮﺗﺒﺮیﺰ،یهﺎﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻣﯿﺎنازﻣطﺎلﻌﻪایﻦاﻧﺠﺎمﺑﺮای
ﻓﻌﺎلﺧﺎرﺟیﺑﯿﻤﺎرانپذیﺮشوﺳﻼﻣﺖﮔﺮدﺷﮕﺮیزﻣﯿﻨﻪدرﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎدیﮕﺮازﺑﯿﺶﺗﺒﺮیﺰ،ﺳﻼﻣﺖﮔﺮدﺷﮕﺮیﮐﻤﯿﺘﻪآﻣﺎرطﺒﻖ
ﭼﻬﺎرایﻦازیﻚهﺮدرﻣﺎههﺮﺗﻔکﯿﻚﺑﻪﻣﻮﻗﺖﺑﺴﺘﺮیوﺑﺴﺘﺮیﺑﯿﻤﺎرانپذیﺮشﻣﯿﺰانزیﺮﺟﺪولدر.ﻧﺪﮔﺮدیﺪاﻧﺘخﺎبﺑﻮدﻧﺪ
.اﺳﺖﺷﺪهارائﻪﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
نام   فروردین اردیبهشت خ داد تبر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند جمع کلدر بیمارستانهای مورد بررسی 19تعداد اتباع خارجی بستری و بستری موقت درسال 
بیمارستان
ر 562 543 152 681 872 622 053 623 263 162 552 692 1043
ش 82 23 92 63 33 83 14 93 92 24 83 73 224
م 51 91 91 02 91 01 02 42 04 02 12 91 642
ب 43 74 93 65 83 82 95 85 46 85 56 65 206
ﮐل 243 344 833 892 863 203 074 744 594 183 973 804 1764
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ایﻦ ﭼﻬﺎر هﺎیﺳﻮپﺮوایﺰرو ﺳﺮپﺮﺳﺘﺎران، پﺰﺷکﺎن ﻣﺘخصصﮔﺮدیﺪ ﺷﺎﻣل اﻧﺘخﺎب ﮐﻪ در ایﻦ ﻣطﺎلﻌﻪ ﺑﺮای ﺗﻮزیﻊ پﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای 
.اﺳﺖﻣﻮرد ﺑﺮرﺳی ﺑﻪ ﺗﻔکﯿﻚ ﺷغل و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﯿﺎن ﺷﺪه زیﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ درﺟﺪول 
تعداد پرسنل بیمارستانهای مورد بررسی
بیمارستان تعداد پزشکان متخصص تعداد سرپرستاران تعداد سوپروایزرها جمع
ر 435 83 31 585
ش 021 51 5 041
م 96 12 9 99
ب 05 5 01 56
ﺟﻣﻊ 377 97 73 988
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:ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدیﺪﮐﻮﮐﺮان ﻓﺮﻣﻮلﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎ ده از ﻧﻔﺮ 021ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻬﺎی ﻣﻌﺎدل ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ، 988از ﻣﺠﻤﻮع اﻓﺮاد ایﻦ ﺳﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ •
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.‌ﺷدﺟﻣﻊ‌آوري‌ﭘرﺳﺷﻧﺎﻣﻪ‌ﺻﺣﯾح‌021دو‌ﺑراﺑر‌ﺣﺟم‌ﻧﻣوﻧﻪ‌و‌ﺑﻪ‌ﺗﻧﺎﺳب‌ﺗﻌداداﻓراد‌ﻫر‌ﺟﺎﻣﻌﻪ‌ﺗوزﯾﻊ‌ﮔردﯾد‌و‌در‌ﻧﻬﺎﯾت‌ﭘرﺳﺷﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎ‌•
ﺑﻪ‌ﻣﻧظور‌ﺗﺣﻠﯾل‌داده‌ﻫﺎی‌ﺣﺎﺻل‌از‌ﭘرﺳﺷﻧﺎﻣﻪ‌از‌ﻧرم‌اﻓزار‌91-SSPS .اﺳﺗﻔﺎده‌ﮔردﯾد
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ﺳﺎل06ﺣﺪاﮐثﺮﮐﻪﺑﻮدﺳﺎل53ﮔﺎندهﻨﺪپﺎﺳخﺳﻨیﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ.ﺑﻮدﻧﺪﻣﺮد8/04%ﻧﻔﺮ94وزن%2/95ﻧﻔﺮ17پﺎﺳخﮕﻮ،ﻧﻔﺮ021از•
.داﺷﺘﻨﺪﺳﺎل22ﺣﺪاﻗلو
.دادﻧﺪﻣیﺗﺸکﯿلﺳﺎیﺮیﻦرا)ﻧﻔﺮ16(درﺻﺪ8/05پﺰﺷکﺎنراﮔﺎندهﻨﺪپﺎﺳخاز)ﻧﻔﺮ95(درﺻﺪ94/2•
ﺑﺎلایﻧﯿﺰدرﺻﺪ2/41وﺳﺎل01-51ﺑﯿﻦدرﺻﺪ8/01ﺳﺎل،5-01ﺑﯿﻦدرﺻﺪ5/22،ﺳﺎل5ازﮐﻤﺘﺮﮔﺎندهﻨﺪپﺎﺳخازدرﺻﺪ7/15•
.ﺑﻮدﻧﺪﮐﺎرﺑﻪﻣﺸغﻮلﺑﺮرﺳیﻣﻮردهﺎیﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎندرﺳﺎل51
ﺳﺎل،1-3ﺑﯿﻦدرﺻﺪ5/71ﺳﺎل،یﻚازﮐﻤﺘﺮدرﺻﺪ52،ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪآﺷﻨﺎییﺳﻼﻣﺖﮔﺮدﺷﮕﺮیﻣﻮضﻮعﺑﺎدهﻨﺪﮔﺎنپﺎﺳخازدرﺻﺪ3/34•
.داﺷﺘﻨﺪآﺷﻨﺎییﻣﻮضﻮعایﻦﺑﺎﺳﺎلپﻨجﺑﺎلایﻧﯿﺰدرﺻﺪ5/7وﺳﺎل3-5ﺑﯿﻦدرﺻﺪ7/6
52.اﻧﺪﻧﺪهﮔذراراالﻤللیﺑﯿﻦآﻣﻮزﺷییهﺎدورهﮐﻤیﺧﯿلیﻣﯿﺰانﺑﻪﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنپﺰﺷکﺎنﮐﻪﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪدهﻨﺪﮔﺎنپﺎﺳخدرﺻﺪ3/82•
.هﺴﺘﻨﺪالﻤللیﺑﯿﻦﮐﺎریﺳﻮاﺑﻖدارایﺣﺪودیﺗﺎﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنپﺰﺷکﺎنﮐﻪﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪدهﻨﺪﮔﺎنپﺎﺳخدرﺻﺪ
.هﺴﺘﻨﺪﺗخصصیوﻋلﻤیﺷﻬﺮتدارایزیﺎدیﻣﯿﺰانﺑﻪﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنپﺰﺷکﺎنﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪآﻧﺎندرﺻﺪ5/74یﻌﻨیدهﻨﺪﮔﺎنپﺎﺳخاﮐثﺮ•
.دارﻧﺪایﺣﺮﻓﻪﻣﻬﺎرتوداﻧﺶزیﺎدیﻣﯿﺰانﺑﻪﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنایﺣﺮﻓﻪیهﺎﻧﯿﺮوﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪدهﻨﺪﮔﺎنپﺎﺳخدرﺻﺪ2/94
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پﺎﺳخدرﺻﺪ5/23.ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪﻣﻨﺎﺳبﻋﻤﻮﻣیرواﺑﻂدارایزیﺎدیﻣﯿﺰانﺑﻪﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنپﺮﺳﻨلﮐﻪﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪﮔﺎندهﻨﺪپﺎﺳخدرﺻﺪ7/63•
.ﺑﺎﺷﻨﺪﻣیﻣﺴلﻂﺑﯿﻤﺎرانزﺑﺎنﺑﻪﺣﺪودیﺗﺎﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنپﺮﺳﻨلﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪدهﻨﺪﮔﺎن
ﺗﺎدهﻨﺪﮔﺎنپﺎﺳخازدرﺻﺪ2/93.ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪﻣﺮﺗﺒﻂاﻧﺴﺎﻧیﻧﯿﺮویﺑﻪرادرﻣﺎنﺧطﺎیﺗﺎﺣﺪودیﮔﺎندهﻨﺪپﺎﺳخازدرﺻﺪ2/43•
ﺗﻌﺪادﺣﺪودی
.ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪﻣﻨﺎﺳبﻣﺮاﺟﻌﺎنﺗﻌﺪادﺑﻪﺗﻮﺟﻪﺑﺎراپﺮﺳﻨل•
.اﺳﺖﻬﺎﻧیﺟاﺳﺘﺎﻧﺪاردهﺎیﺑﺎﻣطﺎﺑﻖوپﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗکﻨﻮلﻮژیدارایﺣﺪودیﺗﺎﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﺗﺠﻬﯿﺰاتﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪﮔﺎندهﻨﺪپﺎﺳخازدرﺻﺪ04•
دهﻨﺪﮔﺎنپﺎﺳخازدرﺻﺪ2/93.ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪﻋﻤلکﺮددﻗﺖوﺻﺤﺖدارایﺗﺎﺣﺪودیراﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﺗﺠﻬﯿﺰاتدهﻨﺪﮔﺎنپﺎﺳخازدرﺻﺪ7/14
.داﻧﺴﺘﻨﺪﻣیﮐﺎﻓیﺣﺪودیﺗﺎراﺗﺠﻬﯿﺰاتﺗﻌﺪادﮐﺎر،وﺣﺠﻢپﺮﺳﻨلﺗﻌﺪادﺑﻪﺑﺎﺗﻮﺟﻪ
7/13.ﻮدﺷﻧﻤیاﺳﺘﻔﺎدهﺑﯿﻤﺎروپﺰﺷﻚارﺗﺒﺎطﺑﺮایلایﻦآناﻣکﺎﻧﺎتازﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎدرﮐﻪﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪﮔﺎندهﻨﺪپﺎﺳخازدرﺻﺪ3/33•
پﺎﺳخازدرﺻﺪ7/16.ﻧﺪاردوﺟﻮد...وایﻨﺘﺮﻧﺖﺗلﻮیﺰیﻮن،ﻣﺎﻧﻨﺪﺳﺮﮔﺮﻣیاﻣکﺎﻧﺎتﺑﯿﻤﺎراناﺗﺎقدرﮐﻪﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪدهﻨﺪﮔﺎنپﺎﺳخازدرﺻﺪ
..ﻧﺪاردوﺟﻮدﺑﯿﻤﺎرانﺑﺮایدرﻣﺎنهﺰیﻨﻪایﻨﺘﺮﻧﺘیوالکﺘﺮوﻧﯿکیپﺮداﺧﺖاﻣکﺎنﮐﻪﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪﮔﺎندهﻨﺪ
.ﻣﯿﺸﻮدثﺒﺖﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎندرالکﺘﺮوﻧﯿﻚﺻﻮرتﺑﻪﺑﯿﻤﺎرانپﺮوﻧﺪهﮐﻪﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪﮔﺎندهﻨﺪپﺎﺳخازدرﺻﺪ5/27•
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درﻧﻮﺑﺖاﺧذﮐﻪﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪدهﻨﺪﮔﺎنپﺎﺳخدرﺻﺪاز2/48.آﮔﺎهﻨﺪﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﺳﺎیﺖوﺟﻮدازﮔﺎندهﻨﺪپﺎﺳخازدرﺻﺪ09•
.ﻧﯿﺴﺖﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎالکﺘﺮوﻧﯿکی
5/23.ﻨﺪداﻧﻣیﻓﻌﺎلالﻤللیﺑﯿﻦایﺑﯿﻤﻪﺑﺎﺷﺮﮐﺘﻬﺎیﻗﺮادادﻋﻘﺪزﻣﯿﻨﻪدرراﺧﻮدﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﺗﺎﺣﺪودیدهﻨﺪﮔﺎنپﺎﺳخازدرﺻﺪ2/42•
.داﻧﻨﺪﻧﻤیﻓﻌﺎلدیﮕﺮﮐﺸﻮرهﺎیدرﺑﯿﻤﺎرﺟذبﺑﺮایراﺧﻮدﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎندﻓﺎﺗﺮدهﻨﺪﮔﺎنپﺎﺳخازدرﺻﺪ
.ﮐﻨﻨﺪﻧﻤیﺷﺮﮐﺖﺳﻼﻣﺖﺗﻮریﺴﻢﻧﻤﺎیﺸﮕﺎهﻬﺎیدرﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻧﻤﺎیﻨﺪﮔﺎنﮐﻪﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪدهﻨﺪﮔﺎنپﺎﺳخازدرﺻﺪ52•
.ﻣﯿﺸﻮددهاﺳﺘﻔﺎﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻣﻌﺮﻓیﺑﺮایﭼﺎپیﺗﺒلﯿغﺎﺗیاﺑﺰارهﺎیازﺣﺪودیﺗﺎﮐﻪﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪدهﻨﺪﮔﺎنپﺎﺳخازدرﺻﺪ8/52•
ﺗﻮﺳﻂآﻧﺎنﺳﻼﻣﺘیﺷﺮایﻂﺑﺎﻣطﺎﺑﻖودرﻣﺎنازﺑﻌﺪیﺎﻗﺒلﺑﯿﻤﺎران،ﺑﺮایﮔﺮدﺷﮕﺮیﺗﻮرهﺎیﮐﻪﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪدهﻨﺪﮔﺎنپﺎﺳخازدرﺻﺪ2/45•
.ﺷﻮدﻧﻤیﺑﺮﮔﺰارﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
.کﻨﻨﺪﻣﯿارزیﺎﺑیﻣﺘﻨﻮعﺣﺪودیﺗﺎراﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﺧﺪﻣﺎتپﺎﺳخﺪهﻨﺪﮔﺎنازﺗﺎدرﺻﺪراﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﺧﺪﻣﺎتدهﻨﺪﮔﺎنپﺎﺳخازدرﺻﺪ5/73•
روزﻬﺎیﺑﺎروﺷزیﺎدیﻣﯿﺰانﺑﻪﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﺗﻮاﻧﺒخﺸیوﺗﺸخﯿصیﺧﺪﻣﺎتوﺟﺮاﺣیاﻗﺪاﻣﺎتﮐﻪﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪدهﻨﺪﮔﺎنپﺎﺳخازدرﺻﺪ3/83•
.اﺳﺖﻣﻨطﺒﻖ
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.ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪﻣﻨطﺒﻖاﻧﺘﻈﺎراتﺑﺎﺣﺪودیﺗﺎراﺧﺪﻣﺎتدریﺎﻓﺖﺑﺮایاﻧﺘﻈﺎرزﻣﺎندهﻨﺪﮔﺎنپﺎﺳخازدرﺻﺪ8/04•
درﺎدیزیﻣﯿﺰانﺑﻪراﻣﺒﺪأﮐﺸﻮرﺑﻪﻧﺴﺒﺖﺗﻮاﻧﺒخﺸیوﺗﺸخﯿصیﺟﺮاﺣی،اﻗﺪاﻣﺎتیهﺎهﺰیﻨﻪﺳطحﮔﺎندهﻨﺪپﺎﺳخازدرﺻﺪ2/43•
.داﻧﻨﺪﻣیﻣؤثﺮﺑﯿﻤﺎرانﺟذب
ﺮایﺑﺑﯿﻤﺎرﻧﻘﺎهﺖدردورهآناطﺮافوﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻣﺤﻮطﻪدراﺳﺘﺎﻧﺪاردهﺘلﮐﻤیﻣﯿﺰانﺑﻪﮐﻪﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪدهﻨﺪﮔﺎنپﺎﺳخازدرﺻﺪ2/42•
.داردوﺟﻮدهﻤﺮاهﺎﻧﺶوﺑﯿﻤﺎر
ﺳﺘﺎنﺑﯿﻤﺎرﺗﻮﺳﻂﺣﺪودیدرﺷﻬﺮﺗﺎوﻧﻘلﺣﻤلﺗﺴﻬﯿﻼتوهﻤﺮاهﺎﻧﺸﺎن،ﺑﯿﻤﺎرانراﺣﺘیﺑﺮایﮐﻪﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪپﺎﺳخﺪهﻨﺪﮔﺎنازدرﺻﺪ03•
.ﻣﯿﺸﻮدﻓﺮاهﻢ
.اﺳﺖﻓﺮاهﻢﺣﺪودیﺗﺎداروﺧﺎﻧﻪﺑﻪﺑﯿﻤﺎرانﻣﻨﺎﺳبویﻊﺳﺮدﺳﺘﺮﺳیاﻣکﺎنﮐﻪﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪدهﻨﺪﮔﺎنپﺎﺳخازدرﺻﺪ2/42•
.ﻧﺪاردوﺟﻮددرﻣﺎندرﻓﺮایﻨﺪﻣﺘﺮﺟﻢﺣضﻮراﻣکﺎنﻧﯿﺎزﺻﻮرتدرﮐﻪﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪﮔﺎندهﻨﺪپﺎﺳخازدرﺻﺪ3/82•
زﺑﺎنﺑﻪیﺎویاﻧﮕلﯿﺴزﺑﺎنﺑﻪﺑﯿﻤﺎرراهﻨﻤﺎیﺗﺎﺑلﻮهﺎیﻧصبیﺎودرﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنرﺳﺎﻧیاطﻼعﮐﻪﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪدهﻨﺪﮔﺎنپﺎﺳخازدرﺻﺪ5/73•
ﺑﻪﻤﺎرﺑﯿپﺰﺷکیهپﺮوﻧﺪیﺎوﺑﯿﻤﺎردرﻣﺎﻧیﻣﺮاﺣلﺗﻤﺎمارائﻪﮐﻪﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪدهﻨﺪﮔﺎنپﺎﺳخازدرﺻﺪ7/62.ﻣﯿﮕﯿﺮدﺻﻮرتﺑﯿﻤﺎرﻣﺒﺪأﮐﺸﻮر
.ﻣﯿﮕﯿﺮدﺻﻮرتوهﻤﺮاهﺎﻧﺶﺑﯿﻤﺎرﺑﻪﻣﺒﺪأﮐﺸﻮرزﺑﺎنیﺎواﻧﮕلﯿﺴیزﺑﺎن
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ﻮضﻮعﻣاهﻤﯿﺖﻣﺘأﺳﻔﺎﻧﻪاﻣﺎﮐﻨﺪراﻣﺤﻘﻖﺗﺒﺮیﺰﺷﻬﺮﺳﻼﻣﺖﮔﺮدﺷﮕﺮیروﻧﻖﻣﯿﺘﻮاﻧﺪضﻮاﺑﻂﺷﺪنﺑﺴﺘﻪﮐﺎرﺑﻪﺻﻮرتدر
ﻧﺒﻮدﻧﺪآﺷﻨﺎﺳﻼﻣﺖﮔﺮدﺷﮕﺮیﻣﻮضﻮعﺑﺎﻣطﺎلﻌﻪایﻦدرﮐﻪﺑﺎلاییدرﺻﺪﺑﻪﺗﻮﺟﻪﺑﺎ(ﻧﺸﺪهدركﮐﺎﻣلطﻮرﺑﻪﺳﻼﻣﺖﮔﺮدﺷﮕﺮی
.ﻣﯿﺸﻮدواﻗﻊغﻔلﺖﻣﻮردﻣﻮضﻮعایﻦﺑﻪﺗﻮﺟﻪضﺮورتو
ﺘﻪﮐﻤﯿازﻣأﺧﻮذﻣﻨﺎﺑﻊﺑﺮرﺳیدر.اﺳﺖییهﺎﻣﺰیﺖﺣﺎلﻋﯿﻦدروﻣﻮاﻧﻊدارایﺗﺒﺮیﺰﺷﻬﺮدرﺳﻼﻣﺖﮔﺮدﺷﮕﺮیﺷﻚﺑﺪون
ﻧﺒﻮدنﺎضﺮﺣﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧی،ﻣﺸکﻼتوﻣﺪاریپﺰﺷﻚ:ﺷﺪﻧﺪﺷﻨﺎﺳﺎییﺷﺮحﺑﺪیﻦﻣﻮاﻧﻌیوﺗﺒﺮیﺰﮐﺎﺳﺘﯿﻬﺎﺳﻼﻣﺖﮔﺮدﺷﮕﺮی
ﺑﻮدنﺑﺎلاآن،ﺎنﺑﯿﻤﺎرﺳﺘدرراهﻨﻤﺎﻧﺒﻮدﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧی،ﺑخﺸﻬﺎیدرپﺰﺷکﺎنﻧﻮﺑﺘیﺑﺴﺘﺮیﭼﺎﻗﻮ،پﻮلوزیﺮﻣﯿﺰیپﺰﺷکﺎن،ﺳﺮﻣﻮﻗﻊ
وپذیﺮشﺮایﻨﺪﻓﺑﻮدنطﻮلاﻧیﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ،اﮐثﺮدراﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮنﻧﺒﻮداﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠی،ﻣﺴئلﻪایﺮان،درﻣﺒﺪأﻣﺒلغﮔﺮﻓﺘﻦوﻗﯿﻤﺘﻬﺎ
.ﺧصﻮﺻیﻣﺮاﮐﺰﺑﻪﺟﺮاﺣیﺟﻬﺖ.دﻗﯿﻖﻣﺤلﻧﺒﻮدنﻣﺸخصﺗﺮﺧﯿص،
طﻮلدرﺗﺎﺎﺑﻨﺪﺑﯿراﮔﺮدﺷﮕﺮیﻣﺤﺒﻮبﮐﺸﻮرﮐﻨﻨﺪیﻚﻣیﺗﻼشپﺰﺷکیﮔﺮدﺷﮕﺮانازﺑﺴﯿﺎری،ﻣﻘصﺪﮐﺸﻮراﻧﺘخﺎبهﻨﮕﺎمدر
.ﺑﺒﺮﻧﺪلذتﻧﯿﺰﺳﻔﺮﺷﺎنازدرﻣﺎن
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ﺑﺎﮐﻪاﺳﺖﺰیﺗﻤﺎیوﺟﻮهﺑﻪﺗﻮﺟﻪﺑلکﻪﻧﯿﺴﺖآلایﺪهﺻﻮرتﺑﻪﺷﺮایﻂﺗﻤﺎﻣیداﺷﺘﻦﻣﻌﻨیﺑﻪﺳﻼﻣﺖﮔﺮدﺷﮕﺮیﻋﺮﺻﻪدررﻗﺎﺑﺖ
ﺘصﺎصاﺧﺗﺒﺮیﺰﺷﻬﺮﺑﻪﺑﺎزاردرایﻦﺗﻮﺟﻪﻗﺎﺑلﺳﻬﻤیﻣﯿﺘﻮانوﺟﻮهایﻦرویﺑﺮﮔذاریﺳﺮﻣﺎیﻪﺑﺎوداردوﺟﻮدﻋﺮﺻﻪایﻦرﻗﺒﺎی
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